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vremena do vremena'', "katkad". Ist ina i 
nekad ima i to značenje, a l i  r ij etko i to mo­
že smetati j asnoći sporazumijevanja, a to 
n ij e  dobro . Stoga ni ponekad s g led išta 
normativne ocjene ne može dobiti besprije­
koran položaj . 
To j e  b i tno .  S igurno j e  da ako nekad 
upotrebljavamo u dva značenja, da bi mno­
ge rečenice bile dvoznačne, a dvoznačnost 
je ono što knj iževni jezik svojom normom 
ne može dopust i t i . Pa kad nekad nij e  do­
bro u dva značenj a  koja se u praksi su­
sreću ,  n ij e  dobro ni ponekad, bez obzira 
što u praksi nalazimo i j edno i drugo, po 
onoj Brozovićevoj : "Gdj e  je norma sve 
š to  postoj i ,  ondj e  norme i nema . "  A bez 
norme nema n i  knj iževnoga jezika .  
Ponekad može bit i  dobro u smislu "kat­
kad u prošlosti", ali bi tek trebalo istražiti 
upotrebljava li se  u tome značenju .  
Prof. J onke j e  navedene rečenice napi­
sao p rije Kalebova č lanka pa  b i  trebalo 
i sp i tati j e  li on i posl ij e  njega upotreblja­
vao ponekad. Možda sam i ja koj i put upo­
trijebio ponekad, ali je Kalebov članak na 
mene tako dje lovao da ga poslij e  n ikad ne 
upotrebljavam i vjerojatno je zato u Hrvat­
skome pravopisu ponekad upućeno na kat­
kad, kadšto, pokatkad, jer kad toga ne bi 
bi lo,  neki b i  se mogli pozivati  na autoritet 
p ravop i sa, kao što neki i č ine  u s l ičn im 
pril ikama. 
D rugo je p i tanje ,  trebaj u  li lektori za­
mjenj ivati ponekad sa katkad, kadšto, po­
katkad i kad n ij e  dvoznačno, a bit će da 
nij e  nikad .  To pi tanje ide u ono područje  
spomenuto na  početku: da l i  j e  lektoru za­
datak da ispravlja samo očite pog1ješke i l i  
da uz to i usavršava tekst. Na to nismo još 
dob i l i  odgovor. 
Stjepa11 Babić 
Jezik, 50, Osvrti 
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odmah da naslovno p i ­
tan1e  1111 e postavljeno da odgo­
vorimo na pojavu novoga načina 
dje lovanj a po l i c ij ske s lužbe.  Naime,  po 
miš lj enj u nekih sadašnj i  raspored polica­
jaca n ij e  dobar jer su oni na svoju dužnost 
raspoređeni po potrebi, danas ovdje ,  sutra 
ondj e i tako imaj u  malo dodira s pukom 
određenoga područj a. S toga se razmi šlja 
o mj esnim, područnim pol icajci ma, dakle 
o po l icaj cima koj i b i  na službi b i l i  uvijek 
na i stome područj u, tako da b i  oni upoz­
nali stanovnike toga područja i stanovni c i  
njih ,  da  bi veza b i l a  uža i jača i tako b i  po­
l icajc i  mogli uspješnije obavljati svoju duž­
nost. Međutim, odmah j e  iskrslo p itanj e  
kako takve policajce  nazvat i . Počela s u  s e  
upotreblj avati dva naziva, oba po engle­
skome kalupu: kontakt-policajac i bobi. 
Navest ću dva najnovij a primj era koj i  
su  m e  i potakli  d a  napišem ovaj č lanak. 
Naziv kontakt-policajac čuo sam na 1 .  pro­
gramu H rvatskoga radija 1 5 . srpnja 2003 . ,  
a dan pos l ij e  u Vj esniku na pos lj e dnjoj , 
2 8 .  stran i c i  primjer za bobi. Navest ć u  ga 
u c ij elost i .  
"Mopedist mladog 
»hobija« udario 
šakom 11 glavu 
Split ,  1 5 .  srpnja .  - Nakon što ga je upo­
zorio da Je vožnjom kroz  pj ešačku zonu 
ugrozio s igurnost pješaku, mopedist R. G .  
( 2 6 )  šakom u glavu i vrat u ponedj e lj ak 
navečer na Obali Hrvatskog narodnog pre­
poroda udario je pripadnika Prometne j e­
dinice mladeži M .  D .  ( 20) .  Bobi j e  zado­
bio lakše ozljede .  Prot iv mopedista je u 
ponedje ljak podnesena kaznena prijava za 
napad na s lužbenu osobu . i. D . ' '  
Jezik, 5 0, Osvrti 
Prvi put je u toj v ijesti bobi stavljen me­
đu navodnike, a l i ,  č in i  se, ne zato što se 
tako postupa s tuđicama kad se  prvi put 
upotrebljavaju, nego zato što to n ije  pravi 
bobi. 
Još je  razumlj ivo što se javio naziv bo­
bi, katkada i u vezi hrvatski bobi. al i  oda­
kle je nekom u palo na pamet da ih nazove 
kontakt-pol icaj ac, nije mi j asno, ali b i t  će 
da je taj naziv nastao u samom vrhu M i­
n i starstva unutarnj ih poslova. Naime 2 7 .  
kolovoza ove godine b i la  je  cje losatna 
emisij a  Otvorena srijeda i u njoj su sudje­
lovale dvije  novinarke, zamjenica min i ­
stra unutarnj ih poslova, ako sam dobro za­
pisao Trena Ste iner-Mraović,  j edan naš 
bobi  iz  Zaprešića  - gdj e su na pokusnoj 
s lužbi,  u emisij i  se govorilo po engleski : 
pilot-projekt - jedna ženska osoba iz Lon­
dona koja je  govori la  o engleskim bobij i­
ma i među ostal im rekla da danas bobby 
u engleskome ne znač i v i še što j e  nekad 
značio, i s lušatelj 1 .  Svi  su govor i l i  o pro­
blemu samo sa stručne i društvene strane, 
svi su govoril i  o kontakt-pol icajcima i bo­
bij ima, hrvatskim hobijima, policajac u za­
jedn i c i ,  pol icaj ac "u mom kvartu", a n i ­
komu n ij e  palo na pamet da postavi pita­
nje samoga naziva. To je ono što smeta, ta 
neosjet lj ivost za jezičnu stranu nove poja­
ve i lakoća kojom se preuzimaju  engleski 
naz1v 1 .  
Danas novi pojmovi koj i  već  postoje  u 
engleskome, dobivaju i u nas engleske na­
zive i kad treba i kad ne  treba.  J edan od 
takv ih  primjera upravo su spomenuti na­
zivi .  Jasno je da se ne možemo h ladna sr­
ca mir i t i  s takvim stanjem. Nedavno smo 
i u Jeziku raspis ival i  natječaj za hrvatske 
riječi  pa je  tako i onaj za jack pat ( džek­
pot) donio  obilna ploda. Čitatelj i  su pred­
ložil i  239  riječi  što je velik uspj eh .  Kako 
srno to radi l i  u dogovoru s Hrvatskom lu­
trij om, bio bi  uspjeh još veći  da nije jedna 
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moćna žena u Hrvatskoj lutrij i  osuj et i la  tu 
mogućnost . Uredniš tvu Jezika n ije  stalo 
samo da se jedan neprihvatlj iv  i nepotre­
ban angl izam zamijeni  hrvatskom riječju ,  
nego da u Hrvata probudi pomalo zamrli 
tvorbeni osjećaj i da pokažemo da  se za 
sve može naći hrvatski i zraz. M eđutim, sa­
ma ideja  n ij e  zamrla, nego n ij e  se našio 
snaga da taj natječaj nastavimo. 
Sada kad se nas pojavio naziv kontakt-po­
licajac i l i  bobi, to nas je potaklo da se vra­
t imo toj temi .  
Kontakt-policajac jedan je od  naj lošij ih  
naziva za  t u  poj avu.  
Prvo, već je  problem p isanje :  kontakt 
policajac, kontakt-policajac ( i l i  čak kon­
taktpolicajac ). Drugo, jezično. Kontakt je 
imenica, a u toj je vezi u s lužbi pridjeva i 
treba imati pridjevni oblik,  dakle kontakt­
ni, a prema tome kontaktni policajac. Tre­
će, sadržaj toga naziva n ij e  najbolj i ,  a uz 
to je tuđica. Četvrto, dug n aziv, a tu treba 
da je  što kraći .  
Ne znam tko je smislio naziv kontakt-po­
l icajac, a l i  da je u zet iz engleskoga i l i  po 
engleskome uzoru, to je očito. Naime u en­
gleskome contact osim što znači ' kontakt, 
dodir, doticaj ,  veza, spoj ' znači i ' osoba za 
vezu' pa već u engleskome postoji naziv con­
tact ojjicer, ali i bez toga je kontakt-pol i ­
cajac po engleskome kalupu kad se  imenica 
stavlja ispred imenice u službi pridjeva. 
Drugi su pošl i  ist im t im putem, al i  ne­
što lakšim i za taj pojam uzeli riječ bobi, 
dakle anglizam prema nazivu londonskih 
pol icajaca. Taj je engleski naziv nastao od 
imena Bobby, što je  odmi ln ica  od  imena 
Robert,  a za pol icaj ce je  uzet i z  london­
skoga slenga po Robertu ( B obbyju)  Peelu 
( 1 7 8 8 .- 1 8 5 0 . )  koj i  je  preobl ikovao pol i­
c ij ske snage u Londonu.  
Dobro je  ovdje spomenut i  da Tomislav 
Sabljak u Rj ečniku hrvatskoga žargona 
ima za policajca 71 naziv :  
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anc1eo, aždaja, ale, aliianović, borde1; 
brojnik, cajac, cajkan, cajoš, cale, dečko 
11 plavom, drekalica, drot, drotm; drote1� 
drug organ, durpan ( me tatezom od pan­
dur), fić, galope1� gnjida, gumeni, kap, kom­
šinjak, kondm; lisičar (obično u mn.) ,  lju­
bičica, micoš, milač, Mile, milek, milfač, 
mili, milkač, milkan, murac, 111u1jak, 11111-
zičm; njuškalo, organ, pajac, pajkan, pa­
jo, pandU1� pandurijanac, pauk, pendrač, 
plavi 9, plavi anđeo, plavi Jadran ,  pla­
vuša ( obično u mn . ), pub, pubijane1; pu­
biš, rain, sivori, solista na ji1ćkaljki, šetač, 
šljivać, štrumf ( obično u mn.  štrumfovi) ,  
tabato1� tamburaš, tramvaj, truke1; tulek, 
tužibaba (po l i caj ac s voki-tokijem), zub, 
žaca, žacman, žandm; žic. 
Zanimlj ivo da n i  jednu od nj ih  ne bi­
smo mogli iskoristit i  za pojam koj i  treba­
mo, osim i deje koj a  je u komšinjak, dakle 
nešto kao susjetko, susjedić, ali  opet sum­
njam da b i  se mogla prošir i t i .  
Tražeći hrvatski naziv, j ezikoslovka l va­
na K urtović je u radijskoj emisij i  Govori­
mo hrvatski predložila, retko, onaj koj i  pra­
vi red . Uvidjevši da je to prekratko i zbog 
toga j ezično neizražajno, u drugoj je emi­
s ij i  predloži Ja redarko, što je svakako bo­
lje i bio bi dobar naziv kad b i  se ustal io .  
Al i  malo se teže može ustal i t i  jer  nije na­
stao spontano, kao engleski bobby, a nema 
ni mogućnosti za normalnu množinu, a pri 
takvim prij edlozima valj a  na sve misl i t i .  
Dok ne nađemo bolji naziv, bolje bi  bi lo 
upotrebljavati područni policajac, svakako 
bolj e  nego kontakt-policajac i l i  bobi. 
No ono što n isu pokrenu l i  dosadašnj i 
sudionici  u razgovoru i u p isanju o toj po­
j avi ,  pokušajmo n apravi t i  m i .  Neki b i  se 
či tatelj i  možda mogl i  domis l i t i  dobromu 
nazivu.  Pozivamo ih  da se jave sa svoj im 
prij ed lozima.  Rado ćemo ih  objavi t i  ako 
među nj ima bude koji prikladan . 
Srjepan Babić 
J ezik, 50 ,  Osvrti 
DVANAEST TEMA 
ZA BUDUĆE ČLANKE 
Uvodne napomene 
apaža se da  u Jeziku nema do­
voljno mlađih s:iradnika. Razl�­
<==== ga za to ima vise, a Jedan moze 
biti što neki mlađ i  koj i bi pisal i ,  ne  znaju 
o čemu bi pisal i  i l i  kako bi pisali za Jezik. 
Uredništvo će rado pomoći svakomu po­
četniku u onome čime se bavi, a želi pisa­
t i  i za Jezik. Onima koj i  ne  znaj u  o čemu 
bi p isa l i ,  evo im na izbor dvanaest tema 
koje mis l imo da zavrjeđuj u  j avnu pozor­
nost .  
Uredništvo j e  i po dvadesetak,  tridese­
tak tema privatno nudilo studentima poje­
dinih fakulteta, osnovnoškolskim i sred­
njoškolskim profesorima, u želj i da i oni 
budu suradnic i  Jezika, jer bi to oni mogli 
i trebali bit i ,  i l i pojedinim mlađim jeziko­
s lovcima, ali odziv s tu denata i srednj o­
školskih profesora nij e  bio n ikakav, a od  
mlađ ih  suradnika s lab .  Zato neke od t i h  
tema nudimo javno.  N ikada ne  valj a  gu­
bit i  nadu .  
Teme 
1 .  Ekavica u Hrvala 
N ek i  su hrvatsk i  pisci  za vr ij eme 1 .  
svjetskoga rata i poslije  njega počeli pisa­
ti ekavicom, prihvativši i deju iz Skerlićeve 
ankete da  Srbi prihvate lat inicu,  a Hrvati 
ekavicu .  U poletu hrvatskoga j ugoslaven­
stva, unitarizma i prihvaćanja S rb ij e  kao 
hrvatskoga Pij emonta, mnogi su hrvatski 
pisci preš l i  na ekavicu i p isa l i  ekavski u 
svim svoj im dje l ima i l i  samo u nekima.  
To su bil i  p isc i  inače raznih pogleda i stru­
ja ,  od značajn ij ih  F. Alfirev ić ,  I .  Andrić, 
A.  Cesarec, A. Cettineo, V. Čerina, M. Feld­
man. J. Kosor, M. Krleža, M. Matjanov ić, 
